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y_.013 disposiciones insertas en este (Diario, tienen
carácter preceptivo.
Si IT Wit: TV 1e)
Ley.
Disponiendo que el 31 de agosto de 1917 cese el arriendo de la fabrica
ción y venta exclusiva de pólvora y meas explosivas de todas cla
ses; y estableciendo a partir de V de septiembre del mismo año un
impuesto sobre el consumo de referidas pólvoras y mezclas explosi
vas.
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos y destinos en Infantería 'de
Marina.--Declara apto al 2." T. D. A. Herrera. — Destino al maqui
nista oficial D. J. Mayobre. -- Id. al T. do N. D. M. Vierna.--Id. a un
maquinista.—Dicta rejlas para la creación de las bases navales se
cundarias.
SERVICIOS AUXILIARES.—Deja sin efecto destino del capellán D. J.
Seed ricial
[EX
MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia olo' Dios y la Cons
titución, Rey de España, '
A todos los que la presento vieron y entendieren, sabed:
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.0 El arriendo de la fabricación y venta ex
Plusiva de pólvora y mezclas explosivas y detilás produc
tos quo comprende la tarifa que se fija a continuación,
autorizado por el artículo 3•0 de la ley de 10 do junio de
1897, cesara el día 31 do agosto do be.
A partir do 1.° do septiembre del mismo año, el Estado
percibirá uty impuesto) sobre el consumo do las pólvoras
y mezclas explosivas de todas clases.
El impuesto que se establece en el párrafo anterior se
percibirá con arregló a la siguiente tarifa:
Clase de materias explosivas..
Artículos para usos industriales:
Pólvoras de mina y en polvo para pirocténicos, 0,30 pe
setas kilogramo.
Dinamita número 3 y explosivos de seguridad regla
Ferreiro.—Resuelve instancia del Cap. de C. D. R. de la Fuente.—Re
compensa a D. J. Utrera.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del T. de N. D. G. Fe
rragut.—Id. consulta del Ayudante de Santa Marta.—Id. instancia
del Comte. D. J. Geán.—Desestima id. del T. de N. D. P. Zarandona.
—
Id. de í Cap. D. V. Ballester.—Resuelve Id. de un delineador.—Id. de
dos cabos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dá gracias al personal que expresa.—Li
cencia al médico D. 1. Rodriguez.—Deja sin efecto destino del Id. D.
N. Gómez.—Destinos a los Id. D. V. de las Barreras y D. A. Núñez.—
Renuelve instancia de un practicante.—Declara reglamentario el pa
quete Individual de curación.
Circulares y disposiciones.
STADO MAYOR CENTRAL.--Excedencias en la maestranza.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
ASESORÍA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
•
-^
La-) dotnás substancias explosivas, 1,25 perpítas ki
logramo.
Cápsulas para barrenos:
Dobles, 0,50 pesetas centenar.
Triples y cuádruples, 0,75 pesetas centenar.
Las demás, una peseta por centenar.
Mechas para barrenos:
Sencilla y la doble, 0,75 pesetas hectómetro.
Las demás, 1,25 pesetas hectómetro.
Artículos para caza y deportes:
Pólvoras de caza, negra, 1,50 pesetas kilogramo.
Idem sin humo; :1 pesetas kilogramo.
Cartuchos vacíos, 0,75 pesetas centonar.
Cartuchos cargados en el extranjero:
Para escopeta y fusil, 2,50 pesetas centenar.
Para carabina y pistola y revólver, 2,25 pesetas con.:
tenar.
Para Flobert, 0,75 pesetas centonar.
Pistones:
De escopeta de chimenea, 0,05 pesetas centenar.
Do recambio y los demás, 0,15 pesetas centonar.
Piroctenia:
Potardos para'sertales y cohetes granífugos 0,25 pese
tas uno.
Cohetes y fuegos artificiales 0,05 pesetas kilogramo.
Los tipos de e&sta taizifa pooirán ser aumentados hasta
un 20 por 100, si el impuesto no llegara a producir ocho
mil1onos do pesetas anuales, y los explosivos no tuvieran
precios superiores a los señalados como máximo cuando
se concertó el arriendo del monopolio.Doberá suprimirse
este aumento si durante dos arios consecutivos la rocan
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tablecerse en el caso de que durante dos años consecu
tivos dicha recaudación no llegara a ocho millones.
Art. 2.° El impuesto se satisfará por medio de precin
tos adheridos a los envases, del modo que reglamentariamente se determine.
En los productos de fabricación nacional, la fijación de
los precintos se efectuará en e,1 momento en que los gé
neros salgan de la fábrica.
Por las pólvoras, mezclas explosivas y demás produc
tos señalados en la tarifa del artículo anterior que se im
porten del extranjero, el impuesto será satisfecho a su in
troducción en la Península, ishis Baleares o posesiones
del Norte de Africa, mediante la colocación, también de
precintos en los envases, del modo que se establezca re
glamentariamente. El_gravamen-que, además de los co
rrespondientes derechos arancelarios, se impone por esta
ley sobre el consumo de las materias tintes expresadas de
procedencia extranjera, no será i redor al 10 por 100 del
señalado para los productos similares de fabricación na
cional, que no estén recargados especialmente en la ta
rifa del artículo anterior.
Art. 3.° La circulación de las pólvoras-y mezclas ex
plosivas se realizará siempre acompañada de guías.'A los
envases exteriores conque sepresenten dichos productos
a las Empresas de transportes acompañará además un
certificado expresivo de haber quedado satisfecho el im
puesto. Los almacenistas y vendedores de los productos
sujetos al tributo estarán-obligados a conservarlos y ven
derlos con sus precintos intactos, salvo lo que se dispon
ga respecto de las ventas al por menor.
El reglamento que se dicte para la aplicación de esta
ley señalará de manera perfectamente clara cómo se pue
de obtener completa garantía técnica respecto a la efica
cia, rendimiento y seguridad que deban reunir las pól
voras, mezclas explosivas y mechas, determinando la Afi
toridad especial que deba vigilar la calidad de estospro
ductos y los laboratorios o dependencias que hayan de
intervenir.
11 También determinará el reglamento ras condiciones en
que Tos que adquieran y empleen estos productos puedan
acudir a los Centros oficiales para su completa garantía,
así como las sanciones penales e-ra que incurrirrin los fa
bricantes que no) cumpliesen las condiciones reglamen
tarias.
Art. 4.° Los productos sujetos al impuesto podrán ser
exportados con las-garantías y condiciones que reglamen
tariamente se determinen. •
Art. 5.° Las penas que señala para la. defraudación la
ley de 3 de s •ptiembre de 1904 para todos los actos que
la misma comprende, serán aplicables, en los respectivos
casos, a la infracción de las disposiciones precedentes y
de las que se dicten para su ejecución.
La Administración dispondrá el cierre de las fábricas
en que se demuestre do un modo evidente que se han
realizado fraudes en este impuesto reincidiendo en ellos
más de tres veces dentro de un año o más de dos si re
presentan en junto una cantidad superior a 5.000 pesetas.
A los responsables de falta de defraudación que resul
ten insolventes se les aplicará la pena subsidiaria señala
da en el artículo 29 de la ley de Contrabando y Defrau
dación-de 3 de septiembre de 1904, a cuyo efecto los De
legados de Hacienda, -una vez declarada .la insolvencia,
- ._pasaránlas diligencias al Juzgado de instrucción corres
"' pondiente en el' término de un mes.
Art. 6.° Las pólsoras de guerra que se elaboren en las
,fábricas del Cuerpo de Artillería, y las pólvoras y demás
productos que se importen del extranjero o se adquieran
-en fáKricas españolas plica los ramos de Guerra y Marina
estarán exentad del impu está. Podrán además circular Ii
brémente, siempre que el transporte:se realioe por Cuen
r-'tadel Gobierno o vayan consignadas a una autoridad mi
litar y para servicios militares. Las pólvoras que'los ra
mos de Guerra y Marina vendan por inútiles a su servi
oto serán gravadas con el impuesto en el acto de la venta.
Art. 7.° El reglamento determinará las atribuciones
de las autoridades y resguardo de la Hacienda para la
inspección de las fábricas, transportes, almacenes y ex
-
.
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pend-edurías a los efectos de la investigación del im
puesto.
Art. La fabricación y la venta de pólvoras, mez
clas explosivas y demás productos señalados en la tarifa
del articulo 1•° estarán sujetos a todos los impuestos y
contribuciones del Estado que los sean aplicables.
Asimismo quedarán sujetas las rábrielts, almacenes y
depósitos a las prescripciones relativas a la salubridad '
pilblica y a la seguridad de las personas y de bienes, como
igualwente sometidas a inspección especial con el fin de
que en todo momento el Gobierno conozca la cantidad y
clase do los productos elaborados en cada fábrica y los
contenidos o.ri cada depósito o almacén. En caso de guerra
o grave alteración del orden ptíblico, el Gobierno podrá
requisar los productos, reglamentar la ,fabricación y mo
vilizar el personal y las fábricas.
DISPOSICIONES TRA.NsurourAS
Primera. El impuesto se iraní efectivo 'en 1. de Sup
tiembre de 1917 sobre todas las pólvoras, mezclas expl o
siv:ts y demás productos comprendidos on la tarifa del
artículo) 1.°, sujetas al mismo que en aquella fecha se ha
llen en las fábricas, depósitos y expendedurías de que
dispone o que utiliza para el cumplimiento do su contra
to la Sociedad Unión Española de Explosivos.
El Ministro de Hacienda adoptará anticipadamente las
medidas necesarias para la efectividadde esta disposición.
Segunda. Lasexistencias procedentes del arriendo que
a la terminación del mismo so hallen en poder de par
tieularos, quedarán también sometidas al impuesto. La
Sociedad Unión Espaeola do Explosivos vendrá, obliga
da a abonar a la Hacienda el importe de dicho impuesto
también por lo que a los particulares se refiere, mediante
las formalidades que al efecto se establezcan.
Tercera. Durante los tres primeros años ele exacción
del impuesto, Si los precios en fábrica de la pólvora, mez
clas explosivas y demás productos de fabricación nacio
nal, comprendidos en la tarifa del artículo 1.°, excedieren
de los señalados en la establecida.al concertarse el mono
polio) vigente, el Gobierno podrá acordar, previo informe
de la Junta de Aranceles y Valoraciones; la exención par
cial o total de los derechos de importación de los 1-)r0duc
tos extranjeros.
Cuarta. El Gobierno), oyendo a la Comisión protecto
ra de la Producción Nacional y al Consejo de Estado en
pleno, podrá conceder, durante un período de tres anos,
a, partir de 1.2 de septiembae de 1917, a las personas o So
ciedades españolas que establezcan en España nuevas fá
bricas de pólvoras, materias explosivas y demás produc
tos comprendidos en la tarifa del artículo 1.(), exenciones 1
totales o parciales de impuestos pl)r tres años como má
ximo, a condición de que se obligue a vender sus produc
tos a precios inferiores a los ..señalados en Cu tarifa esta
blecida al concertarse el arriendo.
No podrá sor objeto de exención el impuesto sobre el
consumo de pólvora y de mezclas explosivas que se es
tablece, por el artíeulo 1." de esta ley.
Quinta. El Ministro de Hacienda podrá autorizar, des
de luego, la creaeión y funcionamiento de -nuevas fábri
cas de mezclas explosivas, pólvoras y cartuchería de to
das clases tornando las medidas necesarias para impedir
la venta de sus productos en el mercado nacional hasta
1.0 de septiembre de 1917, desde cuyo día quedarán las
fábricas y productos sujetos únicamente a los preceptos
do la presente ley.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás autoridades, así civiles corno milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presento
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre do mil nove
cientos dieciséis.
1
1
El Ministro de II ucionda,
Santiago
Yo El. REY
(1)o la Grv.P/(t ole 2-1 do diciembre do 1916.)
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PEALES )RDENES
Estado 1or ceatral
Cuerpo de infateria de Marina
Excmo. Sr.: l'ara cubil' la vacante producida 011
el cuerpo do Infantería (11 Marina,. por retiro del
servicio en '26 del actual ,(101 col ( nel 1). José Sevi
llano Munoz, S. M. el Re' (g. D. ;2'.) ha ten° ido a
bien proinover a sus in:n(11111;osempleos al teniente
coronel D. jcisé Ignacio (O earranza y Fernández
Reguera, comandante 1.) Camilo Martínez Fran
coch, capitán 1>. ,Toaquf, :\1." Pory Rebollo y pri
Mor teniente D. Vederie) Palacios Sánchez, que
Son los más antiguos do sts escalas respectivas ap
tos para el aseensó y lo (Tales gozarán en sus
nuevos empleos la antigiedad del 27 del corriente,
como día siguiente al,de a vacante que cubren.
nEs asimismo la voluníd do S. M., que el co
ronel D. j'osó Ignacio deiarranza, pase a desem
peñar el cometido de •IefIdef primer Negociado do
1:1 Jefatura de servicios ongl expresado Cuerpo;. el
teniente' coronel D. Canlio Ifartínez, a mandar el
primer batallón del ter+. regimiento; quo el co
mandante D. Joaquín Pory, quede,excedente
forzoso, afecto para el prcibo de sus haberes al
apostadero de Ferro!, wor último), quo el capitán
D. Federico de Palaciosontiníte embarcado en el
exueoro Catahtisia. .
Do real orden lo dio a V..111. para su conoci
\miento y electos --Dios tarde a V. E. mu( hos años.
—Madrid 29' (lo dicion )re do 1916.
MERANDA
Sr. Inspector generalle Infantería do Marina.
----Sres....('omandantes gciernles de los apostaderos
do Ferroi y •Gartagena..
Sr. Comandan ;e gen(i.al do la escuadra do ins
trucción.
Sr. tanto gonwal dO Larache.
Sr intendente generll (le Marina.
Sr. Interventor civil (o Guerra y Marina y deProtectorado en Marruwos.
Señores
ExTuno. Sr.: S. M. el toy (q. D. g.) se lut servid()
dostinar Iii co1fla1idan:1 (i(1 Infantería de Marina
D. Mónico Mínguoz Mord°, para oventualillad(s
del servicio en el
Do real orden lo digo V. E. para su conoci mien
to y efectosconsiguientp.—Diosguarde a V. E. mu
chos afios —Madrid 30 ke diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector genera de Infantería de Marina.
Sr. Comandante genwal del apostadero de °arta
gena.
1
Sr. Intendente generti de Marina.
Sr. Interventor civi' de Guerra y Marina y del
Protectorado 011 Marrulcos.
—41 ••■••
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Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) se ha servido
disponer quo el capitán do Infantería do Marina
1). Dothicíano Villalobos 1301861, pase a ocupar en
el regimiento Expedicionario la va(banle quo existe
do su empleo por ascenso a comandante de I). Joa
quín M.",l )01.y.
rea1 orden, comunicada por el Nlinistro
,Marina, lo digo a N'. E. puya su conocimiento y
efectos..—Dios guardo a Y. E. muchos ailos.—Ma
dr.id 30 de diciembre de 1916.
111 Altniranto Joto del Ma4ta.14) JyuiCtiIrul
frO8e4 Pida!
Sr. Inspector general do Infantería do ?Ilarina.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
Oil la Corte.
1Sr. Comandante general 'cle Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y (lel
Protectorado en Marruecos.
Cirentqz. Excm ). Sr.: S. M. el Rey . D.
de acuerdo con lo innrmado por 1:t Junta Clasifi
cadora do la Armada, lra tenido a bien declarar
apto para el ascenso a su inmediato empleo, citando
por antiodad le corresponda, al '2." teniente de
infantería de Marina (E. IL A. 1L Arturo
rrera. Marín.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei -
miento y ofectos.—Dios guardo a V. E. muehos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1916.
MIRA NDA
I
I
Señores
'""'"''''"1111.11111~-.
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. El ney (q. D. 9,1 ha tehldo a bien
disponer q110 maquinista oficial de 2.1 D. .luan
Mayobre Alonso, embarque en el crucero Río de
la Mala.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mar;na, lo digo a V. E. para su conocimiento ■r
efectos. —Dios guardo a V. E. muchol:.
drid 30 do dielembre de 1.916.
IL Almintqte Joro dol Estado Mayor 0,.fluni,
Jos(5
Sr. General 2." Jefe del 1-!.. Al. central.
Sr. Comandante general do la escuadra de iii
ucción.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro)
Sr. Ihten(lento general de Marina.
11141111~.
Academi4s y Escuelas
Excmo. Sr.: 1)ada cuenta do Iti; (.111;is ofieiallb‘;
números 810 y 811, del Director de la Academia de
.Ingunjoros r Alaquinistas, el 1Zey (q . D. tr..), de
acuerdo con lo propuesto poi. dicho Direvtor y lo
informado por el Estudo Nlayor central, se ha ser
vido nombrar profesores (le la referida A e:bien:in,
al lel:klub; (ie nnvío 111:1n1[dq Vierna y llelando
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al maquinista oficial do 2." clase D. Manuel Osmio
y Echevarría.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 29 de diciembre de 1916.
El Almirante Je'e del Estado Mayor central,
-
Jos¿ Pidal.
Sr. General 2.° Jefe dp1 I. M. central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 810, del Director de la Academia do Ingenie
ros y Maquinistas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por dicho Director y lo informad()
por el Estado Mayor central, se La servido nom
brar ayudante profesor de la referida. Academia al
2,' maquinista D. José Manso y Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma •
drid 29 de diciembre do 1916.
El Almirante Jefe del Estado Miyor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del E.M. central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Bases navales
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor cen
traly de acuerdo con la Junta Superior de la Ar
mada, S. 11..el Rey (g. D. 11;.) sé ha servido ordenar
lo siguientb:
1." Serán considerados como bases navales se
cundarias, todos aquellos puertos en los cuales
existan o se establezcan parques de abastecimien
to para las operaciones militare‘;de los buques do
la Armada.
2." Cada base naval secundaria y-su parque de
abastecimiento, estarán mandadas por un jefe u
oficial del Cuerpo Ge eral do la Armada, en cuanto
afecta a su ilefonsa marítima, volt el titulo de Jefe
Militar de la Base naval, sin merma de las atribu
ciones propias del Comandante de Marina y del
Capitán del puerto.
3.0 El Comandante general del apostadero ten
drá el mando superior militar y jurisdiccional (lo
las bases navales secundarias, comprendidas en la
parto de costa adscrita a aqu'él, con la extensión
quo determina el capítulo 5.° de la vigente Ordenan
•
za de arsenales, sin perjuicio de las órdenes direc
tas que dicte el Estado Mayor central y de las
cua
les éste ciará conocimiento simultáneo a dicha
autoridad.
4." El Jefe Militar de la Base naval ejercerá sus
funcianes con arreglo a los artículos 42, 43, 44, 45,
4
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47, 48, 49, 50, 51, 5•, 3.", 7. ,
y 9.1 5:1 y 5,1 (puntos 1.2." y 3.") do la vigente Or
denanza de a usenaks considerándose equipa
railes sus parques :I lonas militares do los ar
senales.
En lo) (Itip ronere :as defensas marítimas lo
cales, la base naval seronsiderada como una es
tación torpodista.
5.° (1.11R, vez norma:Ida la organización de una
base naval secundari se le asignará para sus
atenciones un rondo 005mico cuya cuantía se fi
jará por el 11inisterio ótarina. La administración
de este fondo, so regi2or el reglamento (01 do
los buques do la Arip •
b." Hl régimen milide las bases navales se
cundarias se ajustar1 cuanto sea posible al. á
tablecido en los buque° la Armada.
De real orden lo d a Y. E. para su conos
cimiento y efectos.- 1; guarde'.a Y. E. iñuohos
arios.—Madrid 30 (le i.enilm'43 de 1916:
'MIRANDA
Sr. ,k1 t i i ra ,Ire;'(, (Estado Mayor central.
• Sres. Comandantes orales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cama.
Sr. Comandante ni. de la escuadra slosins
truoción. 4,.17
Sr. Intendente gen roMarina.
Sr. Interventor ci 1.Guerra y Marina y de.
Protectorado en Ma
met
Senticlolautiliattez
Cuerlcolástico
Excmo. Sr.: S. M. (g. D. g.) se ha' digna
do) disponer quede iflo la real oi.den de.30 de
noviembre (Mimo (1)..77) por la, qr..;--z~firtra'
Capollán Profesor del gio de liuérlanos de la
Armada al segundo cap del cuerpo Eclesiástico
D. Jesús Ferreiro Arifi cual deberá 'continuar
en 01 destino que antelente desempefiaba.
De real orden lo d'Y. E. para su conoci
miento y efectos. 1)liarde a V. E. muchos
dios.—Madrid 29 de (lbre de 1916.
MlitANDA
Sr. Contraa hnirank,de servicios auxiliares.
sr. • Provicario gomIstrense.
Sr. Intendente geno? Marina.
Sr. Interventor eiviGuerra y Marina y del
Protectorado en Marr, •
_
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Rlosas
Ex( /no. Si'.: S. M. c(q. D. g.),, accediendo a
lo solicitado por el cado corbeta D. Ramón
de la Fuónte terrerae _acuerdo con. la 'Imita
de Recompensas de Inda, ha tenido a bien
disponer quo la mejonsocompensa que so lo
concedió por real °rollo de noviembre pasa
do, se lo abone (les(W agosto anterior, fecha
11
otiolihr,A
.11
M 1 NISTE1110 DE MA111 NA
Oil que so lo otorgó la cruz fino por la citada (lis
posicián se declaró ponsionala, ,
De real orden lo digo ,/ Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios il:uarde a V. E. muchos
alos. Madrid 130 do diciembre 0.1916.
MIRANDA
Sr. Áltiriranto fToro (101 Estido'Mayor contral.
Sr. Prosidento do la Junta lo Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente goneral de brilla.
Sr. Interventor civil do GiBrra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instamia dI Presidente del
«Círculo do Artos y Oficios 01 Saa Fernando /›., so
licitando una recompensa pawi 'el pi.ofesorado del
mismo, que menciona, por .tif; sorvicios en favor
do la Marina, S. X. el-Rey 1._147.), de acuerdo.
con. la Junta. do Recom. ponsw dela Armada, ha te
nido a bien concod'er 1a cruz le primera clase del
Mérito Naval con distintivo hanco,libre' de gastos,
al Presidente de dicho CírcuW D. josú TTtrora Pé
rez,por la donación de plazat'veltuítas concedidas
por la mencionada instituckn para huérfanos de
Inarinos muertos en campaia, y que so .don las
gracias en su real nombro Drofosorado del mis
mo, por su altruísta y moritlria labor on pró de la
De real oi_992L19.,111,19,.,4 Y.04.,r,tralrasu conocimien
to y efectos.—Dios 'guardo 3 V, I,muchos arios.
Madrid 30 do diciembre de )16.
MIRANDA
Sr. ,Presidente do la Juni:deClasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general (1 apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente goneral delarina.
Intencirtnc' 7enelit21
Pasaj
Excmo. Sr.: Visto expedite motivado por ins
tancia del teniente de navío'. Guillermo Forragut
Short, on reclamación do 10 -se lo reintegro ol
)asto de viaje de su. seiiotal trasladarse dosde
l'alma (io Mallorca,punto d.0 destino,a San Fer
nando, por llabei sido destido el interesado a la
Escuela Naval Militar al trogar el mafido del
torpodero núm. 6; 5. M. °ley (g. D. g.), de con
formidad con el parecer d(i 'Intendencia gonoral
do este Ministerio 'y Mima', bastantes las razo-'
nos que expone lo, 'impidim provoei.'se del có
rrespondiente pasaporte, peuya causa no pudo
ofóctuar 'el viajo por cuonttel Estado como tenía
derecho, ha tenido a bien poner que por el Ha
bilitado do la nionc¡onada uola so practique la
reclamación y abollo de suporte, ajustándose a
5. --NITM. 1.
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b.
•
la vía más económica y justificándolo en la forma
reglamoidaria.
real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes. — Dios guarde
a V. I. muchos altos. —11'111(11.bl 29 do diciombro do
1)16.
MIRANDA
Sr. Intondento general de Marina.
Sr. Comandante gonoral del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protoctora ou Marruecos.
--4•1111141111111442....---
,
Excmo. Sr.: Visto 'expediente motivado por con
sulta del Ayudante del distritá marítimo do SaJita
Marta de ( )rtigueira, referente a los auxiliós y so---
corros que por cuenta de la 11:“.!ienda debon faci
lita liso a los inscriptos in títilos faltos (le recursos,
(ilw por lo prevenido en el art. 36 do la ley do 17
(1(1 agosto (101.885 deben 1)resontarse en las COMitli
dnncias do Marina do que dependan sus trozos
•
a
sufrir reconocimiento facultativo, S. M. el Doy
(q. D: g.), de conformidad con el parecer do la In
t(Indencia genor,11 de esto Ministerio, ha tenido a
bien disponer que probada por ostos auto el /Vil
liante do Marina del distrito de que dependan la
carencia do rocursos on quo se encuentren para
efectuar los viajes que para olla deben efectuar,
so los facilito a cuenta do la Hacienda, pasaje por
los modios reglamentarios, y el importe de dos ra
ciones ordinarias de Armada por cada día que in
viertan en ellos, contándoselos éstos dosde el en
que regresen, ambos inclusivo.
Do real orden lo manifiesto a Y. E. para conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.--Madrid 29 do diciembre de
1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general doMarina.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
do Cádtiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. tu te civil do Guerra y Marina y (lel
Protectorado en Marruecos.
Pluses
Excmo. sr.: visto (,xpetliont-4 motivado por ins
tancia (101 comandante de Infantería do Marina, (.o.n
destino en el primer batall(Sn del tercer regimiento
I). ;losé Geán 'Morillo, solicitando se le al)one 1:1 di
feroncia entre 01 5() por loo que en concepto de plu•
poreibió en liarache (-lomo capitán y el correspon
dipille al Comandante lieS(I( el 18 de agosto dp
191:1, en Ipie se lo concecli(1 la zEntigilodatl en este
e11p1(10, y (11 '13 do SO) 1i(1)1 siguiento en que em
barcó para la Ponínsula, S. M. Iley (1.1). g.), (le
coniormidítd con el )1 t(('(1' de la Inlondoncia geno
rai (le esto Alinisterio, ha I( nido) a bien rosolver quo
•
1
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sólo tiene derecho a la diferencia do bonificación
correspondiente a los trece días de septiembre ci
tado, en que percibió sueldo do comandante, y que
por el Habilitado del batallón de su actual destino
se formule liquidación do ejercicios cerrados con
cargo al capi/ulo 1.", artículo único del presupuesto
de dicho año 1913, en atención a que hubo en el re
manente de crédito, bastante para poder satisfacerel importe a que dicha bonificación asciende.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios gulfl-de a
VI E. muchos años. —Madrid 29 de diciembre
r de 1916.
•
o
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•-•••■•■••• mara.- _
Sueldos, haberes y glatificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins7
tancia del teniente de navío, 2." Comandante de la
eorbeta Villa de Bilbao, D. Pedro Zarandona Posa
(11110, solicitando que se le abone gratificación de
profesorado por sor el ejecutor de las órdenes que
emite su Comandante respecto a la orl;anización y
servicios de los aprendices marineros, de los que
es Jefe de estudios, S. M. el Rey (q. D g.), de con
formidad con el parecer de la Intendencia general
de este Ministerio, de acuerdo COn el punto d) de la
regla 3." do la real orden de 14 de noviembre de
1914, ha tenido a bien desestimar la solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de/Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y el«ectos consiguientes.— Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 29 de diciembre de
1916.
El AlmIrantg Jefe del Retado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por inS-.
tancia del capitán. de la H. D . do Infantería de Ma
rina D. Víctor Ballester Egea, solicitafido se Je
abone l- quinto de sueldo que dejó de percibir
en los meses desde abril de .1915 a julio de 1.916,
que estuvo prestando servicio como agregado en la
Comandancia de Marina de Huelva, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general d'e este Ministerio y do. acuerdo
con lo que en un caso semejante dispuso tamal or
den de 11 de julio último (D. 0. iii in. 159), funda
da en la de 12 de (iiciembre.de 1914 (D. 0.núm. 278),
ha tenido a bien disponer sea desestimada la ins-,
tan cia.
De real orden, comúnicada por el. Sr. Ministro
de Marina, lo manifiewto a V. E. para su conoci
miento y demás finos. - - Dios ollarde a V. E,
muchos años.—Madrid 29 de diciembre de 1916.
El AImirante Jefe dol kletano Mayor central
José Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá.diz.
Sr. Interventor 'civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: VI pediente formulado por ins
tancia del prhner ~actor do la Armada, COfl
destino en ia i)itoe do Navegación y Pesca ma
rítima,D. Juan lb Aguado Serraito, solicitando
se le abonen las zierziris pesetas que dejó do
percibir en el a.fíc. óxiino pasado por liabérsele
abonado el sueid/ razón dos mil quinientas
pesetas anuales fll lz do /res mil, como aparecen
consignadas en 01 supuesto do dicho año, S. M,
-el 110Y- Os • D. g.), onformidad con el parecer do
la Intendencia gond do este Ministerio e Inter
- vención. civil de (ira y Marina, 'y del Protecto
rado en Marruncoa tenido a. bieifdisponer que
por 01 Habilitado ulu actual destino so lo'formuio
liquidach5n de ejeiji0S cerrados, por .1a cantidad
que solicita-.
De ii.e.41 orden ioanifies,,to a V. E. para su co
nocimiente y elect consiguiente. ---Dios guardo
a V. E. mucho ai-.--Madri.d 28 do diciáinbre do
1916.
•
MIRANDA
--Sr. Intendente oral de Marina.
Sr Director gene! de Nayegaciódy Posea ma
rítima.
Gr. Interventor (>í1 de Guerra y Marine y del
rotectorado en.14Inecos. r`
.•-•~11•••••••••---'
Excmo. Sr.: Vistexpediente formado por con
secuencia de instata del cabo do cañón del aco
variado Espaila, SaMor Carol Baffle, solicitando
se le abono la gratifición de ciento veinte pesetas
anuales quo cree i.eorresponde percibir por sor
subinspector de.u. ,upp_de aprendices, artilleros
quo están efectuari I en dicho buque las prácticas
reglamentarias, S. 1101 Rey (q. D. g.), do confor
midad con el pareir'del Estado Mayor central,
Intendencia generale' Ministerio ,o Intervención
, civil do Guerra y Mina y del Protectorado do
Marruecos, y do awdo con lo prevenido en el
articulo 60 del reglonto de 25 de mayo último
(D. (T$. 119), ha tenb á bien disponer quo se lo
abone dicha gratifición con cargo al capítulo 10,
artículo 2." ai conecto «Para abonos a los alum
nos y'otro personalue corresponda por la nueva
organización que soroyecta para las academias
do los Cuerpos y. cies de la álarina,), del pitesu -
puesto.
De real orden lo nnifiesto a V. E. para su cor,10-
cimiento y fines eisignientes.— Dios %guardo` a
V. E. muchos ak — Madrid 29 de diciembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente gegral do Marina.
Sres. Comandp.nt generales do los apostaderos
de Cádiz, Forrol'y hrtagena.
Sr. Comandante glera] de la escuadra do ins
trucción.
Sr. interventor oil clo'Giterra y Marina y del
Protectorado en M;rueeos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Abonos de tiempo
Excmo. Sr.: Vista la instancia proníovida por*cabo de herreros de ribera de la maestranza del ar
senal de Ferro', Luis Beceiro Rodríguez, en .§(1pli
ea de que le sea declarado de abono para el retiro
quo en su día pueda corresponderle con arreglo a
la,ley de 19 de mayo de 1909, ($1 tiempo servido enel Ejército, y teniendo en C111'111;1 que concurre enel interesado la circunstancia contenida en el párrafo 2.° del art. 3." do la indicada ley (C. L. de la
Armada, núm. 139), el Rey 01. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese ílÁonsejo, ha tenido a bien
disponer se declare do abono al nombrado
duo, a los efectos (ló retiro que con sujeción a dicha ley pueda .corresponderle, el tiempo que prestó servicios en el Ejército como recluta del re
emplazo do 1873 y comprendido entre 26 de septiembre do dicho año y fin de marzo de 1878, y porentero o •nitad, resiiectivamente, los plazos queentre dichas fechas los ejercitó en filas o cuerpoactivo,'.y en las situaciones semiactivas de ticen
cia ilimitada y reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes—Dios guarde ay. E. muchos años.—rMadrid 28 de diciembre de1916..
Atiotrs-ro MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de tluerra yMarina.
Sr. Comandante geleral del apostadero:de ForrolSr.:Intendente general do Marina.
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Para premiar el celo, asiduidad,competencia y amor al servicio demostrados por eltribunal que ha juzgado las oposiciones
para ingreso en el cuerpo do Sanidad de la Arma(la, cuyos ejercicios han terminado en el presentemes, S. M. ol Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se 10 den las gracias en su real nombre al Presi
dente, inspector 1). Enrique Calbo Fortich; Vicepresidente, subinspeetor do 1." clase D. FedericoMontaldo Per(); Vocales, médicos mayores D. Ildefonso Sanz Domenech y D. Nicolás Ilubio-Arguelles
Salcedo; Seeretario,, médico mayor D. Nicolás Gó
mez Tornell;,.Suplente, médico primero D. Estanisla° Lluesma Grarcía—del, cuerpo do Sanidad de laArinada—que han constituido dicho tribunal.De real orden lo digo a 1V[E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 29 do diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.Str'; Almirante Jefe del Es-tado Mayor central.-, Sr. Inspector general de Sanidad do la Armada.Sr. Almirantt Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gona.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del '(dio mayordel cuerpo de Sanidad de la Armada D. José Ho
dríguez y Dominguez-Quintana, en uso de licenciareglameiitaria on esta Corte, en súplica do quo so
o
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le concedan dos meses de licencia para atender al
restablecimiento de su salud en la e\ presturá capi
•tal, S. M. ($1 1:ey (q. I). g ), de acuerdo con el pare
ce• del tribunal mé$dico que le ha reconocido y (II.'ro informado por la .1-efatura (le servicios sanita -
ros-de la Armada,•so Itasservido accedei. a lo soli -citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei -miento y efectos. --Dios guardo a V. E. muchos
años.----Madrid 29 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la .1rmada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdierión (lo Marina
en la Corto.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Mariva.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
derogar la real orden de ir del corriente wes
(D. O. mím. 288', pág. 1.797), nombrando profesordel Cole,(rio de I IttélrfanoA de la Armada al in(-4(fiec,
mayor J'el cuerpo de Sanidad de la misma D.
lás Gómez Tornen, que voiverá a encargarse de si!anterior desiino do Auxiliar de la.tleatura' de
vicios lanitarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios- guarde a V. G. muchos
afíos.----Ntadrid 29 do diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la A l'Alada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector genoral de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente' del Culogie de Ifuérilmos 10 la A ti
mada.
"•••••■••11111M.41111»........■
Excmo. Sr.: Derogado Por soberana disposiciónde esta fecha el nombramiento de profesor Mil Colegio de Huérfanos do la Armada .a favor dl -
dico mayor no la misma D. Nicolás Gómez Torne',s. M. Rey (q. D. g-.) so ha servido disponer queel jefe del mismo empleo D. Vicente de las I3arre
ras y Arruevarrena, que estaba nombrado para surelevo en el destino do Auxiliar do la Jefatura deservicios sanitariog, continúe en el que jjesem -poi-Jaba do Director del Laboratorio de Bacrerioln -
gía del Hospital do Marina del apostadero de
y que el nb,dico primero D. A lfonso NYtilez
gas que debía pasar a este illtimo destino, se en
cargue de la asistencia dol personal de \boinael referido apostadero.
I» real Ñrden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.- -Dios lz.narde a V. E. 11111C1ION
arios. Madrid 29 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Inspector general do Sanidad de la Armada
Coman1an1o general del apost«dero de (Sr. Intenden le general (ie 'Marina.
en
•
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a vir
tud de la-instancia 'del 2.° practicante de la Arma
da D. Emilio Eizm9ndi .\ (varez, en súplica de que
se lo conceptúe do abono para los efectos do reti-,
ro el tiempo que sirvió en la Armada como tercer
practicante provisional, S. M. el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo consultado por el Consejo Supremo
de Guerray Marina, en Sala de %Immo, se ha .
servido resolver se le declare dé abono en tal con
cepto, conforme solicita, el plazo de tiempo que
desemi5efíó aquellos servicios en buques y destinos
del apostadero de Filipinas y comprendido entre el
20 do junio do 1890 y 2 de mayo de 1896.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
fios.--Madrid 29 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--•-••••■11.1141111~--
Material sanitario
xerno. Sr. t Examinado el expediente instruido.,
a viirtucl de la real orden comunicada por el Sr. Mi
nistwo de la Guerra, adjuntando la memoria des
criptiva y seis ejemplares del paquete individual
de curación, del que son autores el su.binspector
médico de 1." clase de Sanidad Militar D. Eugenio
Fernández Garrido y el farmacéutico mayor D. Sa
turnino Cambronero González, paquete que ha sido
declarado reglamentario para Ejército, por real
orden de 17 de julio último (D. O. de (uerra, nú
mero 160), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado pór la Jefatura do servicios sanitarios
de. la Armada 37,pcm./ unaninidad por las Juntas Su
perior facultativa de Sanidad ySuperior do la Ar
mada, se ha servido disponer se declare reglamen
tario en la Marina deguerra dicho paquete individual
de curación y se dote desde luego con él al regi
miento Expedicionario de hl Fanteria de .‘farina en
Africa y a las compañías de desembarc,9 do los bu
ques que prestan servicio en sus aguas, y después
a las demás.entidades de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.--Madrid 29 de diciembre do 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la A macla.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
- Sr. Inspector general de Sanidad do la Armada.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina ey del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Circulares y disposiciones
• JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Merciósa ( Perwonal).
Relación del personal de maestranza del ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
aencia forzosa la revista administrativa del mes dé ene
ro próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
. D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 30 de diciembre de 1916.
ni General Jefe de la 2." Sección (Material) del Eptado Mayor central ,
P. A.
Adolfo Gómez.
--.04111111•1111~--.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del euerpo Administrativo de lá Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del próximo mes de enero.
cvDENTES FORZOSOS
Conásario de clase
D. Francisco J. González Cela y Pefaur' Ayudante del
Excmo. Sr. Intendente general del Ministerio.
Comisarios
D. José Lescura y Bqrrás, Ayudante del Excmo. Sr. Inten
dente general de Marina.
Rafael Mallo Pérez.
Emilio de Paredes y García.
Pedro del Castaño y López.
» Cristóbal García y García.
» 13ablomero Soto y López.
» Manuel Gutiérrez y Galicia.
» Alejandro Rivas y Pando.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Gerardo Pérez y García de Tudela.
»* José Brandariz y Millá,n.
Madrid 30 de diciembre de 1910.
D.
El Intendente general,
Juan Ozalla
•ASESORA GENERAL
Personal del cuerpo Jurídico, qum se halla en situación
de excedencia forzosa.
Auditor.
Sr. D. Pedro de la' Calleja Clonzále,z.—En Ferro!, por
real orden de 26 de septiembre de 1914.
leniente auditor, de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.-- A las órdenes del Mi
nistro Togado Excmo.'Sr. D. (Juan Spottornb y Bienner, en
concepto de ayudante: —En Madrid por real orden de 30
de abril de 191:3.
- "tenientes:auditors de segunda.
D. isidro Romero y Ciba,ntos.---lliputado a Cortes.—Por
real orden de 19 de mayo de 1916.
p. José Salifeliú y Ilesses.----A las órdenes del Auditor ge
neral Excmo. Sr. 1). José Valeárcel y Ruiz de Apodaca, en
concepto de ayudante.—En Madrid por res! orden de 24 de
junio de 191.6.
Madrid 30 de diciembre de 1916.
El Asesor general,
Eladio Mille.
Imp. del Ministerio (le Marina.
